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To commemorate the 10th anniversary of Shizuoka University of Art and Culture, the exhibition «The Drawings 
of Leonardo Da Vinci» was held between 14 - 27 October 2010 in the Gallery of the University, to introduce the 
Leonardo Collection of the Komaba Museum of the University of Tokyo. This collection consists of Leonardo drawings’ 
reproductions selected according to the study, The drawings of Leonardo Da Vinci of A.E. Popham (New York 1945). 













Three reports from the symposium “Irregular Reflections of Leonardo Da 

















I riflessi irregolari di Leonardo
Una giornata di studi in occasione della mostra ‘I 
disegni di Leonardo’
15 ottobre 2010, ore 15, Shizuoka University of 
Art and Culture, Aula 176
ロベルト・テッロースィ（東北大学）「謎なきレオナルド」
Roberto Terrosi, Leonardo senza mistero
高田和文（静岡文化芸術大学）「ダリオ・フォーが読む《最
後の晩餐》」





Marco Mazzi, La sospensione del reale: per una 
pittura del pensiero da Leonardo a Duchamp






























































































































































































































































































































































































































































































































































Dario Fo, Lezione sul Cenacolo di Leonardo da Vinci,  Franco 
Cosimo Panini Editore, 2007
DVD
Leonardo e il Cenacolo, Fabbri Editori, 2006
ダリオ・フォーによる『最後の晩餐』のスケッチ（Dario
　Fo, Lezione sul Cenacolo di Leonardo da Vinci, 
Franco Cosimo Panini Edioreより）



































































































Marco Mazzi, Chiara, 2010, HD Video, 3 min.
Three reports from the symposium about Leonardo Da Vinci
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